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El presente documento expone el plan de negocios de ¨Med-Lounge¨ el cual se presentará en la 
XIX muestra empresarial del seminario de emprendedores de la Universidad Americana. 
 
La idea Med-Lounge nace, por una parte, de la necesidad de la comunidad UAM de contar con 
un dispensario médico que a la vez brinde atención primaria a problemas básicos de salud, que 
comúnmente ocurren en la universidad, como son: dolores de cabeza, dolor de estómago, 
vómitos, mareos, para mencionar algunos. Para esto, se contará con el apoyo de una persona 
especialista en enfermería estudiantes voluntarios de la carrera de medicina y la ayuda, 
igualmente voluntaria, de los médicos que laboran en la Facultad de Medicina, UAM, para la 
atención únicamente de situaciones de emergencia que no puedan ser manejadas por enfermería. 
Con esta propuesta se espera que la enfermera haga el uso de un triaje que permita clasificar a 
aquellos pacientes que presentan una situación de emergencia y comunicarlo al médico de la 
facultad, de manera que éste participe únicamente en aquellos casos que requieran intervenciones 
médicas. 
 
El emprendimiento Med-Lounge también está motivado por la alta vulnerabilidad sísmica a la 
cual está expuesta la ciudad de Managua, por lo cual consideramos es necesario contar con un 
área dentro del campus en la cual se encuentren almacenados los recursos necesarios para la 
atención de este tipo de situaciones.  
 
Desde el año 2014, la UAM adquirió materiales básicos para la atención de emergencias 
sísmicas, los cuales se encuentran almacenados en la oficina de recursos humanos, muy lejos del 
área de seguridad estipulada para estas circunstancias, es por esto que Med-Lounge gracias a la 
ubicación en la cual pretendemos realizarlo, servirá a la vez para almacenar todos estos 




A su vez, pretendemos que en el dispensario médico se lleve un registro de los principales 
problemas de salud y por los cuales se solicitan servicios médicos, de manera que podamos 
iniciar campañas de prevención ante esas condiciones. 
 
Med-Lounge para que las y los estudiantes tengan experiencias cercanas a la relación médico-
paciente desde el inicio de la carrera. El apoyo de los estudiantes consistiría en auxiliar, en las 
situaciones que representen una emergencia al médico que se encargue del caso, en toma de 
signos vitales, interrogación y examen físico de los pacientes y colaboración en la administración 
y/o preparación de medicamentos, siempre bajo supervisión del personal de enfermería. A la vez, 
consideramos, que éstas prácticas de las y los estudiantes podrían ser tomadas en cuenta en los 
créditos de facultad.  
 
La incorporación de los estudiantes de Medicina a la prestación de servicios de salud, se haría 
mediante la creación de roles entre estudiantes voluntarios de los distintos niveles de la carrera 
con ayuda de la Facultad de Medicina, la cual supervisará que los estudiantes que participen en 
los mismos, sean aquellos que tengan un perfil adecuado, es decir, aquellos estudiantes con buen 
desempeño en clases, con pocas ausencias y que no tengan antecedentes de conductas 
inapropiadas en el expediente académico.  La formación de estos roles no debe de influir con las 
horas de clases de los estudiantes. 
 
Por otra parte, la característica de ¨Lounge¨, es debido a que en este emprendimiento queremos 
también ofrecer servicios que cubran dos necesidades muy particulares del estudiantado de la 
facultad de Medicina de la UAM:  
a) La higiene personal luego de largas jornadas de trabajo en hospitales y asistencia en las 
aulas de clases; 
b) tener un lugar seguro para dejar objetos personales, tales como mudas de ropa, libros, 




En los tres primeros años de la carrera los estudiantes de Medicina, tiene horarios 
extremadamente cargados con más de 7 horas dentro del campus, con pocas horas libres y cuando 
las tienen deben de utilizarlas para estudiar la mayor parte del tiempo y para realizar alguno de 
los créditos que la universidad exige, ya que son en los primeros años los únicos en los cuales se 
pueden realizar la mayoría de éstos.  
 
A medida que avanza la carrera, se enfrenta a horarios aún más pesados, con pocas o casi ninguna 
hora libre, con menos de una hora para almorzar y con horarios que se dividen la mitad del día en 
el hospital, seguido de 6 a 7 horas más en la universidad, teniendo así que pasar todo el día dentro 
del campus, cargando libros, cuadernos, computadoras, muchas veces pijamas que deben utilizar 
en el turno al cual asistirán saliendo de clases.  
 
Algunos días de la semana, las y los estudiantes llegan a la Universidad a recibir clases luego de 
pasar la noche de turno, y media mañana más en el hospital, la mayoría del tiempo sin bañarse.  
 
Por ello, el emprendimiento en su carácter de Lounge, ofrecerá dentro del campus de la UAM un 
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I. Naturaleza del Proyecto 
1. Proceso creativo para determinar el servicio 
La idea del emprendimiento nació de un proceso de selección a partir de una “lluvia de ideas” y 
posterior valoración de las mismas en base a nivel de innovación, mercado potencial, 
conocimiento técnico y requerimiento de capital, resultando para nosotros la idea del Med-




Pretendemos, satisfacer principalmente una carencia que enfrenta la Universidad Americana, que 
es la existencia de un dispensario médico que le brinde a los usuarios de la universidad atención 
básica en situaciones de emergencia.  
 
La universidad debe estar preparada, al menos con recursos básicos para responder a situaciones 
de emergencias, tanto médicas como aquellas relacionadas con catástrofes (sismos).   
 
A la vez, con la implementación de duchas y casilleros, queremos brindar una solución a dos de 
las principales necesidades que tenemos como estudiantes de Medicina a lo largo de la carrera.  
 
3. Propuesta de valor 
El emprendimiento generará un valor agregado a la oferta académica de todas las carreras de la 
UAM, en cuanto agregará un servicio de atención en situaciones de emergencia médica dentro 
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del Campus, y mejorará la adecuada preparación de la Comunidad Universitaria frente a 
situaciones de catástrofe, en un marco de prevención y mitigación. 
 
 
Por otro lado, aportará al bienestar y seguramente mejor rendimiento académico de las y los 
estudiantes de la carrera de medicina, al proveer de un espacio para resolver necesidades de 
higiene personal y cuidado de sus objetos personales en períodos especialmente intensos durante 
el cursado de la misma. 
  
4. Nombre de la empresa 
 
Para determinar el nombre de la empresa, se utilizó una matriz que presenta propuestas para el 
nombre de la empresa potencial y los criterios a evaluar, entre ellos: descripción de la empresa, 
cuyo criterio debe enunciar el giro del negocio, asimismo, se evaluaron otros criterios como la 
originalidad y la atracción, asignándoles un puntaje en la escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor 
opción y 1 la menos sobresaliente. 
 
Decidimos así, que el nombre de la empresa sea: ¨Med-Lounge¨ ya que éste es el que llena con 













Área cerrada, dividida en un dispensario médico y área de duchas y casilleros. 
 
El dispensario médico será atendido por una enfermera profesional y estudiantes de la carrera de 
Medicina que formarán parte de roles, lo cual permitirá adicionalmente fomentar convivencia y 
trabajo en equipo de los miembros de la carrera de Medicina.  Este servicio está dirigido a todos 
los estudiantes, personal administrativo, de apoyo y visitantes de la  UAM. 
 
Éste dispensario estará equipado con los principales instrumentos necesarios para la atención 
básica, los cuales serán determinados bajo el régimen de un médico especialista en Emergencia y 
basados en la lista de medicamentos (botiquín) que el Ministerio de Trabajo en Nicaragua 
establece. 
 
El lounge contará con un área de duchas dirigida exclusivamente a los estudiantes de Medicina, 
divididas para hombres y mujeres en las cuales los jóvenes puedan asearse luego de los turnos y 
que cuente con casilleros (que se rentarán al inicio de semestre) en los cuales puedan almacenar 
sus cosas personales.  
  
De ésta manera constituiremos un salón que ofrezca atención a las emergencias de salud que se 
presenten en la universidad y brinde a los estudiantes de Medicina solución factible a dos de sus 
principales necesidades.  
 
Med-Lounge, es una pequeña empresa, que se ubica en el giro de los servicios dentro del campus 





6. Análisis FODA 
Como uno de las principales herramientas para la valoración de esta empresa, realizamos el 




Tenemos conocimientos para brindar atención 
primaria básica a los usuario UAM 
Contamos con el apoyo de médicos de Facultad 
de Medicina que apoyarán  en aquellos casos que 
sean considerados de emergencia. 
La UAM es una universidad en permanente 
búsqueda en la mejora de la calidad de sus 




No existe actualmente una oferta de estos 
servicios dentro del campus universitario de la 
UAM, ni en otras ofertas académicas para el 
cursado de la carrera de medicina en Managua. 
La UAM cuenta con áreas (espacio físico) 
dentro del campus para la construcción de un 
Med-Lounge de alta calidad. 
La UAM cuenta con carrera de arquitectura en 
la que se desarrollan trabajos finales que 
podrían orientarse a resolver el diseño del 
Med-Lounge. 
Debilidades 
El Plan Maestro de la UAM no contempla la 
construcción de un dispensario, ni de un área 
Lounge. 
Prevalencia de un sistema de toma de decisiones, 
“poco agil”, en la UAM. 
El emprendimiento requiere de una inversión 
inicial para la construcción edilicia del espacio. 
Amenazas 






7. Misión y Visión de Med-Lounge 
 
7.1. Misión 
Somos un servicio dentro de la Universidad Americana,  que protege el bienestar de su 
comunidad a través del cuidado de la salud y la mejora del entorno del ambiente de estudio,  
contribuyendo así a una  “Universidad Saludable”. 
 
7.2. Visión 




Son convicciones que definen nuestras conductas.  
 Responsabilidad Social: Implica el compromiso que tenemos como empresa 
dentro de la UAM de brindar atención de calidad a los usuarios de los distintos 
servicios. 
 
 Respeto: Construimos un salón en el cual estudiantes, docentes, personal 
administrativos y visitantes puedan ser valorados y respetados sin diferencias 
basadas en las creencias políticas, sociales, étnicas, de género, cultura y religión. 
 
 Trabajo en equipo: queremos fomentar un servicio completo en el cual el 
usuario reciba la atención adecuada de un médico calificado, el cual contará con la 
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ayuda de estudiantes de Medicina para lo que sea necesario, de manera que los 
estudiantes vivan de cerca la relación médico-paciente y afiancen conocimientos. 
 
 Orden y Disciplina: que los servicios de duchas y casilleros sean utilizados de 
manera adecuada por los estudiantes, a través de la implementación de una lista de 
normas para el uso de los mismos. 
 
 Buen trato: que el personal encargado de Med-Lounge se distinga por brindar 





Nuestro logo incluye una mezcla de símbolos 
representativos de “la salud”, incluido en este 
concepto “el descanso”, ya que es lo que Med-
Lounge pretende brindar. Cuenta con un corazón el 
cual representa los valores de nuestra empresa para  
con el prójimo, el cual a la vez en su interior 
contiene una Cruz que es el símbolo de la Cruz 
Roja Internacional, el cual fue adoptado en la 
Primera Convención de Ginebra en 1864. Éste es un 
símbolo que por sí solo representa los servicios médicos.  
 
Todos estos, a la vez por encima de una silla que utilizamos como símbolo de descanso y de 
bienestar, el cual simboliza la comodidad que representa para los estudiantes de Medicina tener 




Estos símbolos a la vez, van mezclados con los colores representativos de la Universidad 
Americana (UAM), mostrando así que es una empresa de prestación de servicios de la UAM. 
 
10. Objetivos de la empresa 
 
10.1. Objetivo General 
 
Brindar un servicio de calidad y seguridad, ofertando condiciones que satisfagan 
necesidades emergentes de la comunidad UAM. 
 
10.2. Objetivos Específicos  
 
o Brindar atención de salud primaria y básica a la comunidad UAM. 
o Atender con calidad y profesionalismo aquellas situaciones que sean consideradas 
emergencia y requieran intervenciones de personal médico calificado. 
o Fomentar  convivencia y trabajo en equipo de los miembros de la carrera de 
Medicina mediante la formación de roles para atención en salud. 
o Dar solución a la problemática de la falta de duchas y de lugares seguros para el 




11. Actividades Ilustrativas: 
 
o Implementar un salón dentro del campus de la UAM, que cuente con un 
dispensario médico para atención primaria básica de la comunidad UAM. 
o Servir como centro epidemiológico de los problemas de salud que prevalecen 
en la comunidad UAM a fin de crear campañas de prevención. 
o Contar con un área de duchas, las cuales puedan ser utilizadas por los 
estudiantes de Medicina posturno que regresan a la universidad a recibir 
clases. 
o Alquilar casilleros a los estudiantes de la facultad de Medicina, en los cuales 





II. Perfil del Proyecto. 
 
1. Nombre: Med-Lounge. 
 
2. Ubicación Geográfica: Universidad Americana (UAM), Managua, Nicaragua 
 
3. Población Objetivo:  
 
3.1. Beneficiarios Directos del dispensario: Estudiantes,  personal docente, 
administrativo y de apoyo que asiste diariamente a la Universidad Americana 
(UAM) en Managua, Nicaragua. Visitantes en eventos deportivos y culturales de 
la Universidad Americana (UAM). 
3.2. Beneficiarios directos del área Lounge: Estudiantes de la facultad de medicina. 






La Universidad  Americana (UAM) fue fundada en 1992, por un grupo de catedráticos 
universitarios de vasta experiencia en el campo docente, investigativo y administrativo, con el 
propósito de contribuir al desarrollo de la Educación Superior en Nicaragua.  El Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) aprobó oficialmente a UAM el 26 de noviembre de 1992, 
aprobación que confirió el debido reconocimiento nacional e Internacional. 
Hoy en día, la UAM ofrece 16 carreras de grado, además de múltiples opciones de postgrado, a la 
vez, recibe cada semestre estudiantes provenientes del extranjero que participan en los programas 
de intercambio internacional.  
La comunidad universitaria de la UAM, hasta este primer semestre 2015, está constituida por 
2,209 alumnos, 355 docentes, 180 empleados de administración y personal de aseo y seguridad, 
contratado por otras instituciones como MANUQUINSA y ULTRANIC. 
Actualmente los trabajadores de la UAM están asegurados de manera legal y completa como lo 
rige la Ley del Seguro Social ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social protegiendo así 
su salud dentro de la universidad. 
Por otro lado, los estudiantes cuentan con un seguro de carácter obligatorio, con un valor de $15 
anuales, el cual aplica únicamente en casos de accidentes graves, minusvalía y muerte. De 
manera que para estar completamente cubiertos por alguna aseguradora deben contratar otro 
seguro aparte del ya mencionado. 
Los centros de educación superior juegan un rol importante en la promoción de la salud, como 
recalca la  Guía de Universidad Saludable, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
en la cual este nuevo concepto se basa en los principios de ¨ciudades saludables¨ que priorizan las 
estrategias de cambios de hábitos de cada persona en particular. Esto es vital, dado que se enfoca 
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en construir ambientes físicos, psíquicos y sociales que influyan en la calidad de vida de las 
personas en lugar de cambiar costumbres de los mismos.  
La buena salud es uno de los recursos para el progreso personal, económico y social de un país, 
debido a que contribuye de manera importante a mejorar la calidad de vida en las comunidades. 
Las personas saludables y mejor preparadas son indispensables para el desarrollo individual y 
colectivo. El Banco Mundial (1999) concluyó que una mejor educación lleva a mejores 
resultados en salud y que una mejor salud lleva a mejores logros académicos (Guía para 
Universidad Saludables y otras Instituciones de Educación Superior, OPS). 
En esta línea, la propuesta de universidad saludable tiene como base un concepto de salud 
integral, el cual es producto de las relaciones armónicas internas y externas que cada persona 
logra mantener consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente.  Las instituciones de 
Educación Superior Promotoras de Salud son aquellas que se comprometen con la creación de un 
entorno y una cultura que fomente la salud y el bienestar integral de los miembros que la 
componen: estudiantes, académicos  y funcionarios.  
El compromiso de la promoción en salud se manifiesta actualmente en la universidad a través de 
sus múltiples roles: como organizadora educativa, como empleadora, como una institución 
comunitaria y frecuentemente como proveedora de servicios de salud. La Universidad Saludable 
viene a potenciar lo anterior generando alianzas y apoyando iniciativas orientadas a mejorar el 
bienestar de la comunidad. 
En la muestra de emprendedores de año 2014, se desarrolló un proyecto dentro de la UAM, bajo 
el nombre de Centro de Enfermería y Atenciones Básicas (CEAB-UAM) el cual sirvió como 
apoyo al desarrollo de Med-Lounge. 
Si bien, las condiciones ambientales saludables abarcan los servicios de salud, también incluyen 
la construcción de espacios recreativos como jardines, salas de reuniones, salas de estudio y otros 
espacios, es por esto, que Med-Lounge propone integrar en el salón un área que brinde 
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comodidad al estudiante de Medicina que desee asearse luego de largas jornadas de clases y 
turno, o bien, guardar de manera segura sus pertenencias. 
Es importante recalcar que la Universidad Americana incorporó a fines del año 2014 el proyecto 
¨UAM Libre de Humo¨ constituyendo el primer paso para la formación de una Universidad 
Saludable según la OPS. 
Las universidades son instituciones en donde las personas pasan una parte importante de sus 
vidas y pueden incidir en la formación de sus estilos de vida, llevándolos a ser personas 
autónomas, reflexivas, críticas, con responsabilidad frente a sí mismos y ante los demás; además 
los universitarios lideran innovaciones y tienen un rol modélico en la sociedad. Asimismo, las 
actividades principales de la universidad son la docencia y la investigación, lo que permite la 
incorporación del concepto de salud como una responsabilidad personal y social. 
Cabe recalcar, que en el último año, debido a los movimientos sísmicos registrados en el país, se 
implementó en la universidad un plan de evacuación que no sólo abarcaba a los empleados sino a 
los estudiantes además de señalizaciones de áreas de seguridad, sin embargo, no se establecieron 
estrategias de primeros auxilios que pudiesen apoyar en éstas situaciones, y únicamente se 
contaba y aún cuenta con un botiquín de primeros auxilios para toda la universidad, siendo que en 
la misma ley, capítulo y artículo, numeral 16 se establece: ¨Se deberá mantener un botiquín con 
una provisión adecuada de medicinas y artículos de primeros auxilios y una persona capacitada 
en brindar primeros auxilios, según lo disponga en su respectiva norma.¨  
Es importante mencionar que dentro del campus se cuenta con un área que queda entre el campo 
de football y la cancha de baloncesto (Edificio L) que contiene duchas y casilleros, sin embargo 
éstas no están diferenciadas por sexo sino bajo el nombre de ¨Visitors¨ y ¨Home¨ ya que desde un 
principio están enfocadas a las actividades deportivas, además cuentan con urinarios propiamente 





IV. Mercado – Situación Actual 
1. Investigación de mercado 
El segmento del mercado al cual se dirige el emprendimiento ¨Med-Lounge¨ es la comunidad 
UAM en general. Es decir: los usuarios de cualquiera de los servicios que la universidad ofrece y 
que requieran atención básica de salud, estudiantes de Medicina posturno y los que requieren un 
lugar seguro donde guardar sus pertenencias. 
 
Contamos con un número de clientes potenciales de 500 estudiantes de la Facultad de Medicina 
para los servicios de duchas y casilleros que ofrecerá ¨Med-Lounge¨, considerando el consumo 
unitario aparente por cliente de 93 estudiantes que se espera hagan uso del servicio de duchas, ya 
que es la cantidad de estudiantes que cursan los años de la carrera en los cuales se realizan turnos, 
junto con un estimado de 250 estudiantes de todos los niveles que harán uso de los casilleros en 
los primeros meses. 
 
En relación a la demanda, enfocada primeramente en el servicio de casilleros y duchas, se estima 
que a corto plazo por el desconocimiento del servicio, exista una demanda del 25% del total de 
estudiantes de la Facultad de Medicina, a medida que el servicio se conozca y sea evidente la 
manera en que esto facilite las actividades del estudiante se espera un incremento del 25-50% de 
estudiantes interesados en el servicio, de manera que a largo plazo pretendemos tener cubiertos 
del 75 a 80% de los estudiantes. Tomando en cuenta que existe un porcentaje de estudiantes que 
cuentan con vehículos, los cuales utilizan para dejar guardados sus pertenencias en muchos casos. 
En cuanto a los servicios médicos, se pretende cubrir desde el principio todas las situaciones de 
emergencias que requieran atención y que ocurran dentro del campus. 
 





2. Estudio de mercado 
 
Como parte del proceso de realización del proyecto, realizamos un estudio de mercado a través 
de la aplicación de 235 encuestas a estudiantes que se encontraban en los salones de clases.  
Elaboramos tres diferentes encuestas, la primera únicamente para valorar la aceptación del 
servicio Med-Lounge y la demanda potencial del mismo, la cual se realizó en las primeras 
semanas del corriente año. Luego, se llevaron a cabo 2 encuestas más, cada una dirigida a un 
sector específico.  
 
A continuación detallamos los resultados del estudio de mercado en base a cada una de las 
distintas encuestas realizadas, exponemos un gráfico de cada una y en anexos adjuntamos cada 
una de las gráficas obtenidas en el análisis de resultados. 
 
La primera encuesta sirvió como estudio de mercado preliminar, se aplicó a 95 estudiantes de 
medicina, ésta consistía en un único formato para todos los encuestados en los cuales se 
incluían: datos demográficos, necesidad de un área de servicios para los estudiantes de 
Medicina, tipo de servicios que gustaría fuesen ofertados a los estudiantes, disposición a pagar 
por el servicio, ubicación.  
Del 100% de encuestas realizadas 95% sirvieron para el siguiente estudio. De ese 100% de las 
encuestas útiles 66.3% pertenecían al sexo femenino y 33.7% masculino. El 60% de los 
encuestados se encontraron en el rango de edad 16-20 años. 96.8% de los encuestados 
consideran que sí harían uso del servicio. 41.1% de los encuestados consideran que es necesario 
contar con un área de casilleros, 17.9 % duchas y el mismo porcentaje considera necesario el 


























Tabla 1. Demanda Potencial de servicios ofrecidos por Med-Lounge 
Fuente: Elaboración propia 
 
















Tabla 2. Ubicación de Med-Lounge detrás de Facultad de Medicina, UAM 



















Tabla 3. Sobre la modalidad de pago por servicios de Med-Lounge 
Fuente: Elaboración propia 
. 
 
Como estudio de mercado final, realizamos 2 encuestas, una de ellas dirigidas a 60 estudiantes de 
medicina en las cuales se planteaban los siguientes puntos:  
 Datos demográficos 
 Utilidad de un área de duchas y casilleros 
 Disponibilidad de pago por el servicio y modalidad de pago 
 Cifra a pagar por casilleros 
 Cifra a pagar por duchas 
 Disposición a apoyar en el dispensario médico. 
 Aceptación de que éstos fuesen convalidados como créditos de facultad. 
 
De éstas encuestas realizadas, 71.7% consideran necesario contar un área de duchas y 
casilleros dentro del campus, de los cuales 90% consideran adecuado pagar 5$ mensuales por 
el uso de los casilleros de los cuales 78.5% consideran deberían ser incluidos en la 
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mensualidad. En relación a las duchas, 58.3% estarían dispuestos a pagar al dia por el uso de 
los mismos un monto de $1.00 (94.2%). 
 
 












Aceptación de servicios ofrecidos en
Med-Lounge





Tabla 4. Aceptación de servicios ofrecidos en Med-Lounge 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Respecto a la disposición a participar en los roles de atención médica, 93.2% están dispuestos 
a ser parte de los grupos de apoyo, 86.4% aceptan que éstos estén compuestos por estudiantes 
de áreas clínicas y áreas básicas de la carrera, a la vez 95% de los entrevistados consideran 
adecuado que éstas participaciones sean tomadas en cuenta como créditos en proyección 
social.  
 
La segunda encuesta, del estudio de mercado final, fue enfocada a 80 estudiantes de todas las 
facultades de la Universidad Americana, en ésta se tomó en cuenta: 
 Datos demográficos 
 Necesidad de un área que brinde servicios de atención básica a problemas de salud. 
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 Disposición a pagar extra por el servicio 
 Cifra dispuesta a pagar 
 Modalidad de pago 
 Creencia de que éste servicio deba ser brindado por parte de la universidad sin ningún 
recargo 
 Problemas de salud más prevalentes en la UAM 
 Opción de ubicación de Med-Lounge 
 Aceptación de atención por parte de un médico calificado junto con estudiantes de la 
facultad de medicina 
 
De éstas encuestas, 97.5 % de los encuestados refieren que es un necesidad contar con una 
enfermería dentro del campus, 55% de los encuestado están dispuestos a pagar por éste 
servicio, de los cuales 80% considera apropiado pagar $3.00, en cuanto a la modalidad, se 
les daba la opción de pagarlos con la mensualidad o aparte, 55.5% consideran que deba 
pagarse con la mensualidad. Sin embargo, del 45% de los encuestados que no están 
dispuestos a pagar por el servicio el 78.3% considera que éste debería ser ofrecido por la 
universidad y sin ningún recargo adicional.  
 
Del total encuestado el 55.1% dieron como opción de ubicación del local en el área de la 
facultad de Medicina y 90% de todos los encuestados aceptan que la atención médica sea 












Tabla 5. Opinión sobre el cobro por el servicio de dispensario médico 
Fuente: Elaboración propia 
. 
 
De ambas encuestas los principales problemas que los participantes mencionaron que más 
ocurren dentro de la universidad son: dolor de cabeza (27%), dolor de estómago (18%), dolores 
menstruales (30%), desmayos (23%), diarrea (20%), vómitos (17%), golpes (27%). De esta 
manera, pretendemos que el dispensario médico se enfoque a la atención de estos problemas y 
que en aquellos casos de emergencias se proceda a llamar al médico de la facultad para la 

























Tabla 6. Patologías más frecuentes en el campus UAM (Según encuestados) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además, realizamos entrevistas y reuniones con personal administrativo de la UAM, de los 
cuales obtuvimos opiniones sobre la importancia de la incorporación de un área de servicios 
médicos dentro del campus. 
 
Entre las acciones a realizar para la introducción del servicio al mercado, incluimos la promoción 
en la página web y redes sociales de la Universidad Americana (UAM) además de la inclusión de 
esto en la papelería oficial de la universidad como un nuevo servicio que ofrece a aquellos 
estudiantes de nuevo ingreso. Además, se pretende que Med-Lounge se dé a conocer por la 



















1. Especificaciones del producto o servicio 
 
Med-Lounge, es un salón que ofrece a la comunidad universitaria de la UAM y visitantes en 
eventos deportivos, académicos y culturales, un dispensario médico que brinde atención primaria 
a problemas de salud básicos que puedan presentar dentro del campus universitario.  
 
¨Lounge¨, sinónimo de salón que ofrece descanso, pretende ofrecer a una población selectiva, 
conformada por los estudiantes de la carrera de Medicina de la UAM, un área de duchas y de 
casilleros, los cuales utilizarán pagando un costo adicional. Se ha elegido esta población, ya que, 
hemos evidenciado que el tiempo de estancia en el campus por día es el más prologando de todas 
las facultades, y estos jóvenes realizan turnos en días de semana, de los cuales salen directo hacia 
la UAM, para continuar con sus clases, la mayor parte del tiempo sin haber tenido tiempo de 
asearse. 
 
2. Descripción del proceso de prestación de un servicio 
 
Al ser éste un emprendimiento que prestará tres tipos de servicios, hemos decidido realizar un 
flujograma para la obtención de cada uno de los diferentes servicios a prestar: 
 





El uso de los casilleros, se renovará cada inicio de semestre, aquellos estudiantes que no paguen 
la cuota establecida por el uso de los mismos, serán sancionados con una multa, en caso, de no 
pagar, se procederá a desocupar el casillero en presencia del usuario del mismo, a fin de evitar 
malos entendidos y evitar acusaciones por pérdida de objetos.  
Si el estudiante desea volver a contratar el servicio, deberá valorarse la disponibilidad de 
casilleros, en caso de que existan disponibles se reactivará el servicio, en caso contrario, el 
estudiante deberá esperar hasta el siguiente semestre. 
Cada estudiante que cuente con un casillero, deberá responder por cualquier daño que éste tenga, 








Las duchas de Med-Lounge estarán divididas por sexo. Para el uso de las mismas, se ha decidido 
establecer un monto a pagar diario, ya que al estar dirigidas principalmente a los estudiantes de 
los últimos años de la carrera que realizan turnos, se espera que el uso de las mismas sea semanal 
y no diario. Sin embargo, aquellos estudiantes que quieran hacer uso de las mismas, podrán pagar 
el monto y utilizar el servicio. 
El punto de dirigirla a los estudiantes que realizan turno, es únicamente a favor de establecer 
prioridad, es decir, en aquellos casos que el estudiante necesite hacer uso del servicio, la persona 




Para el uso de los servicios médicos, no hemos establecido un flujograma ya que éste únicamente 
consistirá en la llegada del usuario hacia el área de servicios médicos y en dependencia del 
motivo de consultar, el médico establecerá el protocolo a seguir y a aplicar. 
Sin embargo, al incluir en éste servicio la participación de estudiantes de la facultad de Medicina, 


























VI. Descripción del proyecto 
1. Ubicación 
 
Con base a lo establecido en las Disposiciones Sanitarias, Decreto No.394 publicado en La 
Gaceta No.200 del 21 de Octubre de 1988, se definen las siguientes características para la 
selección del terreno donde se construya un establecimiento proveedor de servicio de salud:  
 
  Topografía: terreno plano con una pendiente no mayor de 6%, en sus alrededores no hay 
presencia de malos olores, ruidos, cercanía de fábricas o cementerios, gasolineras, ríos, 
cauces, áreas de tratamiento de aguas servidas y aquellas áreas que las normas urbanísticas 
prohíban ser utilizadas para establecimientos de salud.  
 
 Accesibilidad: se debe tener en cuenta el desarrollo urbano, sistemas de transporte, 
distancia a otros establecimientos con los que hará efectivo la referencia y contrareferencia 
de usuarios, así como la facilidad de transporte de ambulancias, problemas de tráfico, las 
congestiones vehiculares, etc.  
 
 Disponibilidad de Servicios Básicos: agua, luz, teléfono, drenaje de aguas pluviales, 
alcantarillado o sistemas de tratamiento de agua (sumideros, fosas sépticas, etc.).  
 
 Contaminación ambiental: el sitio debe estar alejado de zonas contaminadas y peligrosas a 
la salud y al riesgo de contaminación biológica, química, acústica, campos 
electromagnéticas, gasolineras, cables de transmisión eléctrica, debe excluirse los sitios 
dentro de zonas habitacionales, ruidos provenientes de establecimientos de discotecas, 
bares, restaurantes, actividades comerciales, de animales dentro de instalaciones de salud 
entre otras que causen riesgo al estado de salud, así mismo cumplir las leyes existentes en 




En localidades donde es reconocido el riesgo potencial de ciclones, sismos, inundaciones, 
desgajamientos y grietas, es necesario establecer las condiciones de seguridad en la construcción 
de nuevos establecimientos, contenidas en los ordenamientos legales correspondientes, y proteger 
con medidas especiales las áreas prioritarias, que deben seguir funcionando después de un 
desastre natural o provocado. 
 
Med-Lounge se desarrollará dentro del campus de la Universidad Americana, por lo tanto se debe 
tomar en cuenta que muchos de los requisitos antes planteados ya son cumplidos, y la 
construcción de Med-Lounge no es más que la construcción de un nuevo edificio dentro del 
campus el cual cuenta con toda la infraestructura necesaria (agua, luz, desechos), por ende éste 
proyecto no implica inversión en crear toda la infraestructura, de manera que lo que se procederá 
a hacer es conectar las instalaciones sanitarias y eléctricas a las existentes. 
 
2. Especificaciones del salón 
 
Durante la realización del proyecto, nos reunimos con el arquitecto de la Universidad Americana, 
el cual nos proporcionó el plano del área que comprende entre el edificio H y el campo de 
football. Aún cuando esta área presenta un cauce por detrás, el desarrollo del proyecto no abarca 
el área aledaña a éste, ya que se cuenta con espacio suficiente en las otras dimensiones del 
terreno. 
El plano realizado durante el desarrollo de éste proyecto, se hizo con el apoyo de un arquitecto el 
cual sugirió que las dimensiones a utilizar fuesen: casilleros de hombres y de mujeres cada área 
con una medida establecida de 23.42 m², resultando en un área total de 46.84 m². Respecto a 
duchas tanto las destinadas para hombres como para mujeres se sugiere 8.40 m² las cuales 
constan  de 4 duchas para cada una dividida en dos diferentes salones uno para cada género, con 




El área comprendida para el dispensario médico a su vez está dividida en 7 espacios, que 
detallamos a continuación: 
 Área de admisión: 12.78 m² 
 Sala de espera: 12.00 m² 
 Consultorio: 9.05 m² 
 Servicios Sanitarios: 5.03 m² 
 Área de procedimientos/camilla: 7.92 m² 
 Banco de medicinas: 4.71 m² 
 Bodega: 5.08 m² 
De ésta manera concluímos en que la obra de construcción de Med-Lounge en total es de 130 m²,  
los cuales se dividen de la siguiente manera: Dispensario médico 56. 57 m², duchas y casilleros 
63.64 m² y porcentaje de circulación 9.79 m². 
 
Sin embargo, al reunirnos con personal administrativo de la UAM, encontramos que existía un 
plan maestro en la universidad, el cual no pudo ser brindado, en este se estipulan los proyectos a 
futuro a realizar dentro del campus, por lo tanto sugerimos que se considere la realización de 
estudios pertinentes (estudios de suelo, diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e 
hidrosanitario)  para que se incluya dentro del plan maestro la elaboración de este proyecto en 
caso que el área que nosotros escogimos ya esté designada para otro proyecto a futuro. 
 
A continuación, describimos las especificaciones determinadas por el MINSA para la habilitación 
de áreas que ofrezcan servicios de salud, es importante recalcar que Med-Lounge no puede ser 
incorporado en ninguna de las categorías que se abarcan en el Manual de Habilitación de 
Establecimiento Proveedores de Salud ya que no incluye los dispensarios médicos. 
 
Sin embargo, de las categorías que éste abarca, la que más se asemeja a la enfermería de Med-
Lounge es el Puesto de Salud Familiar y Comunitario: 
¨Establecimiento que conforma la unidad funcional básica de los equipos de salud familiar y 
comunitaria, cuyas acciones son de carácter integral y están dirigidas a las personas, familia, 
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comunidad y medio ambiente. El desarrollo de sus acciones debe estar encaminado a la 
promoción, prevención con énfasis en la identificación de riesgos y atención oportuna al daño 
principalmente a través de la identificación clínica y epidemiológica de las enfermedades, 
brindando tratamiento de las afecciones comunes, estabilización y traslado en casos 
complicados o emergencias que amenacen la vida de las personas. Puede estar ubicado en áreas 
rurales o urbanas, dispone de personal médico y de enfermería de forma permanente, así como 
insumos médicos y no médicos.¨ (MINSA, Normativa O80, ¨Manual de Habilitación de 
Establecimientos Proveedores de Salud¨, Nicaragua). 
 
Las acciones de salud a desarrollar por el Puesto de Salud Familiar y Comunitario son:  
 Intervenciones de vigilancia e investigación epidemiológica (notificación, investigación y 
control de foco y de brotes).  
 Identificación de familias en riesgo y atención individualizada de acuerdo con los factores 
dañinos y protectores identificados en la familia, dispensarización de pacientes, 
fomentando la acción de redes comunitarias de apoyo.  
 Participa en las acciones de lucha anti epidémica.  
 Fomento, desde los sectores, de los procesos de planificación sanitaria participativa con 
líderes de la comunidad, apoyo a la ejecución de tareas de la comunidad en función de su 
salud y rendición de cuentas ante las comunidades (control social en salud).  
 Atiende emergencias relativas, efectúa referencias y da seguimiento a las 
contrareferencias de pacientes.  
 Impulsa acciones con la red de salud comunitaria.  
 
Esto nos sirvió como guía para establecer cuales son los servicios que Med-Lounge pretende 





Basados en lo antes descrito, definimos las acciones a llevar a cabo por el dispensario médico de 
Med-Lounge son: 
 
  Brinda atención básica primaria a las principales situaciones de salud que la comunidad 
UAM pueda presentar: dolores de cabeza, dolor de estomago, dolores menstruales, vómito, 
diarrea, traumas. 
  En aquellos casos considerados como emergencia, se procederá a atender al paciente con 
ayuda del médico de facultad que esté disponible en ese momento, a fin de brindar 
atención certificada. 
 Intervenciones de vigilancia e investigación epidemiológica dentro del campus UAM.  
 Participa en las acciones de lucha anti epidémica.  
   Impulsa acciones de prevención dentro del campus UAM.  
 
Cuenta con los siguientes servicios:  
 
- Consultorio.  
- Servicios de atención inmediata: área de procedimientos, unidad de rehidratación oral, área de 
nebulización, incluye área de espera.  
- Servicios Generales: almacén, limpieza, servicio higiénico. 
 
En cuanto a los recursos humanos, se procederá a la contratación de una/un enfermero/a y del 
apoyo de estudiantes de los dos últimos años de la carrera de Medicina que desempeñan su 
formación en esta etapa de la carrera en el área clínica. A la vez procedemos a incluir a 
estudiantes de áreas básicas como participantes indirectos en la prestación de servicios médicos, 
de manera que sea un ejercicio que les permita aprender de la relación médico-paciente y la 




Criterios de acabados:  
o Pisos: materiales antiderrapantes y lavables.  
o Muros: materiales lisos y que no acumulen polvo.  
o Áreas húmedas: superficies repelentes al agua.  
o Cielos rasos: superficie lisa, continua, de fácil limpieza y mantenimiento.  
El sistema constructivo del edificio debe ser lo menos rígido, para obtener un máximo de 
flexibilidad para redistribución de espacios y futuro crecimiento, tanto a nivel de las diferentes 
áreas, como para todo el establecimiento.  
El área administrativa debe comprobar la calidad del agua y asentar el registro en una bitácora 
que debe estar disponible para cualquier revisión o verificación.  
Al realizar el proyecto arquitectónico es necesario crear un acceso directo, rápido y seguro al 
establecimiento. Esto incluye los mecanismos de transporte y movimiento de usuarios dentro del 
establecimiento describiendo gráficamente el flujo de los accesos y circulaciones de los usuarios 
ambulatorios, hospitalizados, visitantes, personal de salud, evitando los cruces de circulación y 
mezcla de tipos de pacientes hasta donde sea posible.  
Todos los establecimientos deben tener definidos y visibles los horarios de atención, señalizadas 
las diferentes áreas de trabajo, cartel con derechos y obligaciones de los usuarios. Así mismo 
debe contar con las medidas mínimas de seguridad ante desastre tales como: tener señalizadas 
salidas de emergencia, contar con extinguidores de incendio, anclaje de estantes, tanques de agua, 




3. Mobiliario Básico: 
Consultorio Unidad 
Escritorio de metal o madera 1 
Sillas 3 
Lavamos con dispensador integrado y dispensador con alcohol gel  
Anaquel de madera o metal de dos puertas con chapa y llave 1 
Escalera de dos escalones para subir a camillas 1 
Reloj de pared con segunderos 1 
Sala de Espera  
Banca o sillas de espera 6 por área. 
Área de Procedimiento  
Sillas 3 
Lavamos con dispensador integrado y dispensador con alcohol gel 1 
Pantry con pana doble de acero inoxidable 1 
Mesa Mayo 1 
Mamparas o cortinas para dividir las camillas 1 
Camilla 1 
Reloj de pared con segundero 1 
Recipiente rígido para punzo cortantes y contaminantes 1 
Basurero con pedal y tapas para desechos comunes 1 
Recipiente con bolsa preferiblemente roja para desechos bioinfecciosos 1 





4. Equipamiento Básico: 
Consultorios Integrales Unidad 
Estetoscopio de adulto de metal ligero con pieza de pecho giratoria, un lado 




Martillo de reflejos 1 
Riñonera de acero inoxidable 1 
Balde de acero inoxidable 1 
Equipo inyectable 1 
Equipo de cirugía menor 1 
Equipo de curación 1 
Cajas de guantes descartables 1 
Juegos de sabanas 3 
Limpiones 3 
Campos para mesa Mayo 1 
Lámpara cuello de Cisne 1 
Porta sueros metálico con rodos 1 
Cocina eléctrica 1 
Recipientes para hervir agua 2 
Picheles graduados 3 
Vasos 4 
Cucharas metálicas 6 





En relación al desarrollo de áreas de servicios de duchas y casilleros, no existe una normativa que 
regule la creación de éstos espacios, sin embargo, al tratarse de una construcción a realizar dentro 
del campus universitario, las autoridades internas de la UAM deberán autorizar la construcción, y 
se procederá a tramitar permisos con Alcaldía de Managua y Ministerio de Transporte e 
Infraestructura. 
5. Funciones específicas por puesto 
 
Para la determinación de las atribuciones de los puestos de trabajo necesarios en nuestro 
emprendimiento, tomamos de referencia aquellos que fueron establecidos en el documento del 
¨Centro de Enfermería y Atención Básica-UAM¨ (CEAB) que se presentó en la  XIX Muestra 
Empresarial, 2014. 
 
5.1. Enfermera Asistencial: 
 
Objetivos de la contratación 
General: 
Contar con un recurso de enfermería calificado para brindar asistencia directa al usuario/a 
del dispensario en términos de promoción, prevención sobre salud,  que fomenten la 
capacidad de autocuidado. 
Específicos: 
Realizar un triaje de pacientes en base al motivo por el cual visite el dispensario, de 





 Nivel académico: Título universitario de Licenciatura en Enfermería, avalado por 
cualquiera de las universidades de país.  
  Experiencia: Al menos un año de experiencia laboral en el sector salud ya sea privado 
o público. 
 Habilidades:  
- Personalidad para tener trato con personas de ambos géneros. 
- Facilidad de palabra  y buen trato para brindar atención en términos de salud 
sexual y reproductiva. 
 Idioma: Español y/o Ingles. 
 Otros requisitos:  
- Dispuesto/a trabajar sobre la base de metas 
- Buenas relaciones interpersonales. 
- Dispuesto a participar en las actividades de la Universidad. 
- Acostumbrado a trabajar bajo presión. 
 Indispensable: No ingerir bebidas embriagantes a cualquier hora, durante el 
período laboral. 
Atribuciones Del Puesto: 
Administrativas: 
o Estará a cargo de la recepción de los/las usuarios/as al dispensario médico, brindando 
un trato amigable, con calidad dentro del marco del respecto al mismo. De igual 
manera deberá estar en la mejor disposición de dar información básica. 
o Garantizar orden de secuencia en la atención de los/las usuarios/as. Proveer de 
información escrita en la sala de espera. 
o Garantizar el instrumental estéril para el adecuado funcionamiento de los equipos 
necesarios a utilizar en los procedimientos médicos, en caso que llegasen a realizarse 





o Apoyo en la asistencia médica durante la realización de procedimientos. 
o Apoyar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 
 
5.2. Conserje de Med-Lounge: 
Objetivos de la Contratación: 
General: 
 Contar con una persona calificado para ejercer funciones administrativas en función del 
manejo adecuado de los servicios que ofrezca Med-Lounge. 
 
 Específicos: 
 Organizar los roles de turno de los estudiantes que formarán parte del grupo de apoyo al 
médico de Med-Lounge. 
 Se encargará de abrir y cerrar Med-Lounge y asegurarse de que el sitio quede 
debidamente asegurado, luces apagadas, regaderas cerradas y casilleros enllavados. 
 Verificará que las duchas sean usadas adecuadamente, revisando constantemente que 
éstas estén en buen estado. 
 Se asegurará que se respete la diferenciación de duchas por sexos, de manera que hombres 
en ningún momento entren al área de mujeres. 
 Llevará un control de objetos olvidados que queden dentro de Med-Lounge. 
 
Perfil: 
 Nivel académico: Secundaria completa. 
 Experiencia: No se requiere experiencia para el cargo. 
 Habilidades: 
- Personalidad para tener trato con personas de ambos géneros. 




 Idioma: Español  
 
 Otros requisitos:  
- Dispuesto/a trabajar sobre la base de metas 
- Buenas relaciones interpersonales. 
- Dispuesto a participar en las actividades de la Universidad. 
 
 Indispensable:  
- No ingerir bebidas embriagantes a cualquier hora, durante el período laboral. 
En relación al conserje de Med-Lounge proponemos que en caso de que no exista la posibilidad 
de abrir una plaza nueva, sea la encargada de laboratorios de la Facultad de Medicina quien se 
encargue de ésta tarea, y se aumente el salario. 
 
6. Fijación de sueldos 
 
En base al Acuerdo Ministerial, de 01-02-2015 sobre la aplicación de salarios mínimos aprobados 
por el Ministerio del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere el Código del Trabajo, Ley 
No. 185 y la Ley del Salario Mínimo, Ley No. 625, se establece salario mínimo en dos tantos 
semestrales, en base al sector de actividad, el estipulado para aquellos trabajadores del MINSA es 
de: C$3,768.01 (1/03/15 a 31/08/15) seguido de C$ 3,974.87 (1/09/15 – 28/02/16) . Sin embargo, 
durante la realización del proyecto contable decidimos establecer un salario de C$ 4,000.00 por 
persona, equivalente a $148.15 por persona/mensual.  
 
Sobre prestaciones sociales (vacaciones, indemnización y aguinaldo), se calculó un total de 
$111.15 mensual, ésta cifra es el total de las prestaciones de los 3 salarios a pagar. Además, se 
añade a éste, el valor del INSS (INSS Patronal 18%) el cual en su totalidad da un valor de $80.00 
para los tres salarios en conjunto, más el valor del 2% que requiere el INATEC $8.89.  
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VII. Marco Legal 
 
Según el Decreto - Ley No. 394, Ley de Disposiciones Sanitarias, publicado en La Gaceta No. 
200 del 21 de Octubre de 1988, Arto. 21. Indica que, toda construcción requerirá de la 
aprobación del Ministerio de Salud, desde su etapa de proyecto hasta su puesta en marcha.”  
Decreto No. 001-2003, Reglamento de la Ley No. 423, Ley General de Salud, publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial, Nos. 7 y 8 del 10 y 13 de Enero del 2003; en sus artículos: 
 
Artículo 125.- La habilitación es un proceso de evaluación único por medio del cual, el MINSA, 
autoriza el funcionamiento de un establecimiento de salud para iniciar o continuar operaciones, 
una vez cumplidos los requerimientos establecidos en los estándares y demás requisitos exigidos.  
Artículo 126.- Los representantes o propietarios de los establecimientos proveedores de servicios 
de salud, deberán solicitar la habilitación por escrito, al MINSA, describiendo, al menos, el tipo 
de establecimiento, ubicación y los servicios que pretende ofrecer.  
Artículo 127.- La solicitud de habilitación deberá ser acompañada por:  
1) Cartera de servicios a ofrecer.  
2) Anteproyecto y planos respectivos para su debida revisión técnica, las cuales deberán 
contener:  
2.1 Planta de conjunto.  
2.2 Planta arquitectónica.  
2.3 Planos estructurales con memoria de cálculo.  
2.4 Plano de sistema eléctrico aprobado por la Dirección General de Bomberos.  
2.5 Plano de sistema de instalación hidro - sanitaria con memoria de diseño.  
 
Toda persona natural o jurídica que inicie proyecto de construcción vinculado a la 





a) Solicitud de Información: el SILAIS entregará listado de requisitos a cumplir  adecuado al tipo 
de establecimiento a habilitar.  
b) Carta de solicitud de revisión de documentos, describiendo el tipo de establecimiento que 
construirá  
c) Presentación de planos arquitectónicos.  
d) Presentación de programa medico funcional, cumpliendo la Guía para elaboración del mismo 
contenido en esta normativa.  
e) El SILAIS enviará la documentación a la Dirección General de Regulación Sanitaria (DGRS) 
para su aval.  
f) La DGRS, enviará al SILAIS y al representante legal del establecimiento la aprobación o las 
correcciones requeridas para obtener la misma.  
g) Concluida la fase de aprobación del anteproyecto, se iniciará la fase de diseño final del 
proyecto de acuerdo a esta normativa.  
h) Concluido el diseño final del Proyecto, debe enviarse a DGRS el juego de planos completos 
contenidos para el desarrollo final: climatización, hidrosanitaria, estructural, eléctrico, gases 
médicos y obras exteriores.  
i) Concluida la revisión de planos: La DGRS emitirá una aprobación final y aval para construir el 
edificio.  
 
Para registrar establecimientos de Salud de acuerdo a la Normativa: 
 
a) Llenado de ficha de inscripción del establecimiento de salud en su respectivo SILAIS.  
b) El SILAIS realizará una primera visita y elaborará un informe donde se definirá el perfil del 
establecimiento de salud a habilitar.  
c) Llenado de formato de solicitud para iniciar el proceso de habilitación. 
d) La ficha y el expediente del establecimiento debe ser enviado a la DGRS del nivel central la 




Según la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley No. 618, aprobada en abril 2007, en su 
capítulo I, ¨Obligaciones del Empleador¨, Articulo 18, numeral 16: Se deberá mantener un 
botiquín con provisión adecuada de medicina y artículos de primeros auxilio y una persona 
capacitada en brindar primeros auxilios, según lo disponga en respectiva su norma. 
 
Basados en la Ley No. 891 ¨Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley de Concertación 
Tributaria¨, publicada en La Gaceta, Diciembre 2014. En su Artículo No. 111, Sujetos Exentos: 
¨Están exentos del traslado del IVA, sin perjuicio de las condiciones para el otorgamiento de 
exenciones y exoneraciones reguladas en el artículo 288 de la presente Ley, únicamente aquellas 
actividades destinadas a sus fines constitutivos, los sujetos siguientes: 
¨Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superiores de conformidad con el artículo 




VIII. Sostenibilidad del proyecto 
 
El proyecto ¨Med-Lounge¨ requerirá una inversión inicial de US$64,592.89 de los cuales el 100% 
sería cubierto por la Universidad Americana, ya que al ser un emprendedurismo interno es la 
Universidad quien debe determinar  si se requiere de un financiamiento bancario o se cuenta con 
fondos propios para llevar a cabo este proyecto.  
Por consiguiente la estructura de financiamiento es la siguiente. 
 ACTIVOS FIJOS US$
 Obra civil $58,500.00 
 Casilleros $3,150.00 
 Botiquin médico $117.79 
 Mobiliario Básico $2,653.77 
 Equipamiento Básico $171.33 
 TOTAL $64,592.89 
 FINANCIAMIENTO US$
 Propio (aporte socios/as) $0.00 
 Otros (local, terreno, etc.) $0.00 
 TOTAL CAPITAL SOCIAL $0.00 
 Crédito Bancario UAM $64,592.89 
 TOTAL INVERSIÓN INICIAL $64,592.89  
Tabla 7. Inversión Requerida 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 7, se muestra el detalle de la inversión inicial requerida para el desarrollo de nuestro 
emprendedurismo, como se puede observar el monto representado por la obra civil US$58,500.00 
es el más alto para este cálculo se tomó en cuenta que el precio de los materiales de construcción 
ha incrementado y el área que se espera construir es de 130 m²,  este detalle de obra se realizó 
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con el precio de US450.00 valor de 1m².  El monto de los casilleros, es el precio total de 6 
casilleros de metal, de 6 hileras y 3 compartimentos por fila (36``Wx 78¨ H x 15¨D) el cual tiene 
un precio unitario de US$525.00, éstos precios fueron cotizados en la empresa  OfiMuebles. 
 
Descripcion Cantidad Valor Inicial
Frecuencia de 
compra anual Valor Anual
Yodo 32 Oz $3.50 6 $21.00
Agua Oxigenada 32 Oz $2.50 9 $22.50
Caja de guantes descartables 1 caja de 100 pares $6.50 5 $32.50
Caja de guantes estériles 1 caja de 30 pares $8.50 4 $34.00
Alcohol 32 oz $3.48 6 $20.88
Suero Fisiologico (4) Bolsa $18.00 4 $72.00
Jabón Antiséptico (2) Barras $7.00 6 $42.00
Scrub (Clorhexidina) 32 oz $8.50 5 $42.50
Gasas 100 $5.30 3 $15.90
Apósito 100 $7.00 3 $21.00
Vendas Elásticas 6 x 5 (5) Rollos $5.16 4 $20.64
Vendas Elásticas 3 x 5 (3) Rollos $4.17 4 $16.68
Esparadrapo (6) Rollos $2.60 6 $15.60
Baja Lenguas 100 $3.50 1 $3.50
Algodón 1 libra $5.50 5 $27.50
Ibuprofeno 400 mg 100  tabletas $6.04 6 $36.24
Acetaminofén 500 mg 100 tabletas $2.27 6 $13.62
Suero Oral Vitaminado 50 sobres $7.95 3 $23.85
Loratadina 10 mg 30 tabletas $6.90 4 $27.60
Loperamida 152 tabletas $3.42 2 $6.84
Totales $117.79 $516.35  
Tabla 8. Detalle de Adquisición de Medicamentos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado la cotización del botiquín médico (Tabla 8) se realizó en Laboratorios Solka S.A y 
en el portal en internet de farmacia Farmex, es importante mencionar que  muchos de éstos 
vienen al por mayor y no requerirán de reposición mensual en el inventario del dispensario 
médico. A esto, finalmente se le debe sumar el monto que representa la obtención de los 
















Tabla 9. Detalle de Adquisición de Mobiliario Básico 











       Tabla 10. Detalles Adquisición Equipamiento Básico 




Anaquel de madera o metal de dos puertas con chapa y llave $84.99 
Escalera de dos escalones para subir a camillas $20.99 
Reloj de pared con segunderos $5.00 
Sillas c$ 3999.00
(paquete de 4 sillas plegables) c$ 3999.00 t/c 27.00 x $1.00
Escritorio de madera o metal $124.99 
Hornillo o estufa c$1599.99 t/c 27.00 x $1 $59.22 
Pantry con pana doble de acero inoxidable $45.52 
Mesa Mayo $88.91 
Mamparas o cortinas para dividir las camillas $14.99 
Camilla $475.00 
Recipiente rígido $6.49 
Aire Acondicionado $1,500.00 







Riñonera de acero inoxidable $11.00
Balde de acero inoxidable $16.00
Equipo de cirugia menor $20.00
Equipo de curación $15.00
Lámpara cuello de cisne $8.00
Cocina eléctrica $22.00
Recipientes para hervir agua 2 $10.50




1. Estado de pérdidas y ganancias  
La siguiente tabla muestra el estado de resultado de  Med Lounge  durante los primeros 7 años de 
operación. 
Como se aprecia, en todos los años se obtienen resultados positivos en relación a la utilidad  y el 
incremento que experimenta año con año. 
De igual modo se puede notar que aunque los  ingresos se mantienen constantes durante los 7 
años no afecta a la utilidad porque los gastos en que se incurren no son mayores que los ingresos, 
por lo tanto al final de cada año no se incurre en pérdidas. 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Ingresos 28,860.00   28,860.00   28,860.00   28,860.00      28,860.00   28,860.00 28,860.00 
Costos de servicio (botiquin) 516.35        526.68        537.21        547.95           558.91        570.09       581.49       
UTILIDAD BRUTA 28,343.65   28,333.32   28,322.79   28,312.05      28,301.09   28,289.91 28,278.51 
Gastos de Administración 18,756.30    18,865.04    18,980.29    18,954.32       19,083.83    19,221.10  19,070.31  
Gastos de Venta -               -               -               -                  -               -              -              
Gastos Financieros 6,459.29      5,536.53      4,613.78      3,691.02         2,768.27      1,845.51    922.76       
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 25,215.59   24,401.57   23,594.07   22,645.34      21,852.09   21,066.61 19,993.07 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,128.06     3,931.75     4,728.72     5,666.70        6,448.99     7,223.30   8,285.44   
IR (30%) -               -               -               -                  -               -              -              
Exento por Ley de Concertación Tributaria.
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3,128.06     3,931.75     4,728.72     5,666.70        6,448.99     7,223.30   8,285.44    
Tabla 10. Detalle de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
 
2. Estado de flujo de caja 
Se cuenta con un capital de US$ 64,592.89 de dólares americanos para la inversión inicial para la 
apertura de “Med Lounge” de los cuales US$ 58.500 serán invertidos en obra civil, US$ 5,975.10 
para la adquisición de bienes  y  US$ 117.79 para el costo de compra de medicamentos. 
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A partir del primero año se obtienen resultados positivos los cuales llevan a acumular utilidad y 
por ende aumenta el patrimonio. 
 
Tabla 11. Detalle de Estado de Flujo de Caja 
Fuente: Elaboración propia 
13.-FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Saldo inicial en caja (=Capital de Trabajo) -               -               3,555.68      7,915.05      13,071.38   19,017.55   25,746.02 33,248.78 
Inversión Inicial 64,592.89    
Capital de Trabajo -                
Total Inversión 64,592.89    
Ingresos -               28,860.00   28,860.00   28,860.00   28,860.00   28,860.00   28,860.00 28,860.00 
Ventas de contado (cuota o pago mensual)
TOTAL INGRESOS 64,592.89   28,860.00   28,860.00   28,860.00   28,860.00   28,860.00   28,860.00 28,860.00 
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 64,592.89   28,860.00   32,415.68   36,775.05   41,931.38   47,877.55   54,606.02 62,108.78 
EGRESOS
Obra Civil 58,500.00    
Adquisición de bienes (Equipos) 5,975.10       
Costos de servicio (botiquin) 117.79          516.35          526.68          537.21          547.95          558.91          570.09        581.49        
Pago de nómina 5,333.33       5,333.33       5,333.33       5,333.33       5,333.33       5,333.33     5,333.33     
Prestaciones sociales (Vacacion-Aguinaldo) 888.89          888.89          888.89          888.89          888.89          888.89        888.89        
Inss - Inatec 1,066.67       1,066.67       1,066.67       1,066.67       1,066.67       1,066.67     1,066.67     
Servicios públicos (agua, luz) 988.80          1,048.13       1,111.02       1,177.68       1,248.34       1,323.24     1,402.63     
Material de aseo y limpieza 379.44          402.21          426.34          451.92          479.03          507.78        538.24        
Papeleria 48.00            50.88            53.93            57.17            60.60            64.23          68.09          
Pago de matenimiento 120.00          127.20          134.83          142.92          151.50          160.59        170.22        
Agua Purificada 96.00            101.76          107.87          114.34          121.20          128.47        136.18        
Otros 180.00          190.80          202.25          214.38          227.25          240.88        255.33        
Intereses por financiamiento 6,459.29       5,536.53       4,613.78       3,691.02       2,768.27       1,845.51     922.76        
TOTAL EGRESOS 64,592.89   16,076.77   15,273.07   14,476.11   13,686.27   12,903.98   12,129.68 11,363.84 
Flujo neto de efectivo -                12,783.23    17,142.60    22,298.94    28,245.11    34,973.57    42,476.34  50,744.95  
Amortización préstamo 9,227.56       9,227.56       9,227.56       9,227.56       9,227.56       9,227.56     9,227.56     
SALDO FINAL DE CAJA -               3,555.68      7,915.05      13,071.38   19,017.55   25,746.02   33,248.78 41,517.39 
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3. Balance General  
En el balance general se reflejan los activos, pasivos y capital contable. En relación a los 
activos, se detalla el rubro de caja y banco lo que representa en cada uno de los años la 
rentabilidad del proyecto, en relación al inventario se mantiene constante ya que estos 
materiales se utilizan como reserva durante el proyecto.  
En relación a activos fijos se refleja la inversión en: obra civil (la que representa más del 90% 
de la inversión inicial), después se detallan los otros rubros relacionados con los servicios que 
ofrece el proyecto. También se refleja la depreciación de los mismos, utilizando el método de 
línea recta, que equivale a dividir los activos fijos entre los años estimados.  
En relación a los pasivos, solamente se refleja el pasivo por prestaciones sociales equivalente 
a la indemnización de los trabajadores; se va acumulando año con año en aplicación del 
código del trabajo relativo a la indemnización por años de servicio. 
Se refleja un pasivo a largo plazo equivalente a la inversión inicial la cual puede ser adquirida 
por la UAM a través del sistema financiero nacional o financiada con fondos propios, esta  
inversión será cancelada en los primeros 7 años del proyecto. 
En relación al capital contable no se refleja, capital inicial puesto que no hay aporte de los 
integrantes del proyecto, sino que éste será financiado ya sea con fondos propios o fuentes 
externas. También se reflejan las utilidades que se van acumulando año con año producto de 




CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
ACTIVOS
Circulantes:
Caja y Bancos 3,555.68       7,915.05       13,071.38    19,017.55    25,746.02    33,248.78    41,517.39    
Botiquin (Inventario) 117.79          117.79          117.79          117.79          117.79          117.79         117.79         
Total Activos Circulantes 3,673.47      8,032.84      13,189.17   19,135.34   25,863.81   33,366.57   41,635.18   
Activos Fijos Netos:
Terreno -                
Obra Civil 58,500.00    58,500.00    58,500.00    58,500.00    58,500.00    58,500.00    58,500.00    
Casilleros 3,150.00       3,150.00       3,150.00       3,150.00       3,150.00       3,150.00      3,150.00      
Mobiliario Básico 2,653.77       2,653.77       2,653.77       2,653.77       2,653.77       2,653.77      2,653.77      
Equipamiento Básico 171.33          171.33          171.33          171.33          171.33          171.33         171.33         
Sub-Total Actvos Fijos 64,475.10   64,475.10   64,475.10   64,475.10   64,475.10   64,475.10   64,475.10   
Depreciación Acumulada (-) (9,210.73)     (18,421.46)   (27,632.19)   (36,842.91)   (46,053.64)   (55,264.37)  (64,475.10)  
Total Activos Fijos 55,264.37   46,053.64   36,842.91   27,632.19   18,421.46   9,210.73     -               




Prestaciones Sociales (Indemnización) 444.44          888.89          1,333.34       1,629.63       1,925.93       2,222.23      2,222.23      
Total Pasivo Circulante 444.44         888.89         1,333.34      1,629.63      1,925.93      2,222.23     2,222.23     
Largo Plazo:
Prestamo Bancario 55,365.33    46,137.78    36,910.22    27,682.67    18,455.11    9,227.56      -               
Total Pasivos Largo Plazo 55,365.33   46,137.78   36,910.22   27,682.67   18,455.11   9,227.56     -               
TOTAL PASIVOS 55,809.78   47,026.67   38,243.56   29,312.30   20,381.04   11,449.79   2,222.23     
CAPITAL CONTABLE
Capital Social -                
Resultados del Ejercicio 3,128.06       3,931.75       4,728.72       5,666.70       6,448.99       7,223.30      8,285.44      
Utilidades retenidas -                3,128.06       7,059.81       11,788.53    17,455.23    23,904.23    31,127.52    
TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,128.06      7,059.81      11,788.53   17,455.23   23,904.23   31,127.52   39,412.96   
PASIVO + CAPITAL 58,937.84   54,086.48   50,032.09   46,767.53   44,285.27   42,577.31   41,635.19   
DIFERENCIA -               (0.00)            (0.01)            (0.00)            (0.00)            (0.01)           (0.01)            
Tabla 12. Detalle Balance General 




4. Punto de equilibrio  
El punto de equilibrio representa el importe del valor de ventas en el cual no representa ni 
ganancia ni pérdida para el negocio. Se obtiene al dividir el costo fijo entre uno menos el 
resultado de la división entre costo variable entre las ventas de cada año. 
En la siguiente tabla se puede observar que en los 7 primeros años el punto de equilibrio está 
representando en un 86%,83%,81%,78%,76%,73% y 71% respectivamente para cada año. 
 
Tabla 13. Detalle Punto de Equilibrio 
Fuente: Elaboración propia 
 
5. Valor actual neto (VAN), retorno de la inversión (TIR), período de recuperación 
(PR) y relación beneficio-costo 
 
Tabla 14. Detalle VAN y TIR 




El indicador que muestra la viabilidad del proyecto, es el VAN el cual brinda un valor de US$ 
155,762.08, siendo mayor que cero, por lo tanto “Med Lounge” es rentable, permitiendo 
ejecutarse. 
La TIR en las proyecciones realizadas es del 41% siendo mayor que la tasa de interés que es del 
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Anexo I. Encuesta a estudiantes Facultad de Medicina 
La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera de medicina de primero a quinto 
año de la Universidad Americana UAM. Sobre el uso de casilleros y duchas en un lugar llamado 
MED-LOUNGE ubicado en la universidad, asi como un puesto de salud para atenciones básicas a 
las emergencias de la comunidad UAM. Agradecemos de antemano la atención brindada. 
1. Sexo: M        F   
 
2. Edad: ____ 
 
3. ¿Te gustaría contar con un área de casilleros y duchas? 
  SI        NO: 
 
4. ¿Estarías dispuesto a pagar extra por utilizar este tipo de  instalaciones?  
SI:              NO:  
 
5. Si tu respuesta fue si, cuanto estarías dispuesto a pagar MENSUAL por casilleros? 
$ 5                              $10   
 
6.   En cuanto al monto escogido, quisieras que se pagara:  
Junto con Mensualidad                Aparte 
 
7. Las duchas con que contaremos estarán divididas en cubículos y contaran con dispensador 
de jabón liquido, estarías dispuesto a pagar al día por el uso de duchas? 
Si                                     No 
 
8. Si tu respuesta fue si, estarías dispuesto a pagar al día:      




9. Estarías dispuesto a apoyar al puesto de salud en la atención que se brindara? 
Si                                      No 
 
10.  Si tu respuesta fue si, estarías dispuesto a que se hicieran grupos aleatorios de otros años 
para afianzar conocimientos?  
Si                                      No 
11. Te gustaría que estos roles fueran contados como créditos estudiantiles en proyección 





Anexo II. Encuesta a estudiantes de la Universidad Americana de todas las facultades 
 
La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Universidad 
Americana UAM. Sobre un puesto de salud para atenciones básicas a las 
emergencias de la comunidad UAM en nuestro MED-LOUNGE ubicado 
dentro de la universidad. Agradecemos de antemano la atención brindada. 
1. Sexo: M        F   
 
2. Edad: ____ 
 
3. ¿Te gustaría contar con un área que brinde servicios de atención básica a emergencias de 
la comunidad UAM dentro de la Universidad? 
  SI                     NO: 
 
4. ¿Estarías dispuesto a pagar extra por los beneficios que brinda este servicio en la salud?  
SI:                  NO:  
 
5. Si tu respuesta fue si, cuanto estarías dispuesto a pagar? 
$5                       $3                    $1 
 
6. En cuanto al monto escogido, quisieras que se pagara:  
Junto con Mensualidad                Aparte 
 
7. Si tu respuesta de la pregunta 4 fue no, ¿cree que este servicio debe ser brindado sin 
ningun tipo de recargo por parte de la universidad? 
Si                                       No 
54 
 
8. Cuales crees que son los problemas de salud que puedan presentar los integrantes de la 
comunidad UAM (al menos 3) 
 
  
9. En que sitio te gustaría que esté ubicado 
 
10. Te gustaría ser atendido por un medico calificado, en conjunto con estudiantes de la 
facultad de medicina. 

























Anexo VI. Plano Med-Lounge 
  
 
 
